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Die Komplexität einer Chronik: 




































Wilhalm von Trenbach (1567)
Barbara geborne Füegerin
Bl. 126ar
Hanns von Trenbach (1468)
Anna von Berg







Bl. 133r, 188v Hanns Trenbeck



























erfundene Urahnen chronologisch und historisch
Anachronismen korrekte Nachkommenschaft
Aberglaube Wissenschaft
ritterliches Leben bürgerliches Leben
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